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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
el clima social familiar y la resiliencia en los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa  N.° 2022 del distrito de Comas, 2014. 
El presente trabajo obedece a un diseño correlacional, que teniendo un 
enfoque cuantitativo emplea los datos empíricos para probar la hipótesis, en base 
al análisis estadístico correspondiente. El instrumento utilizado es un cuestionario 
de 20 ítems para el variable clima social familiar y de 20 ítems para la variable 
resiliencia, la que han sido aplicados a una muestra de 150  estudiantes del VII 
ciclo de la institución educativa N.° 2022 del distrito de Comas, 2014. El 
procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la 
parte inferencial con el paquete estadístico SPSS V20  en español. 
Los resultados de la investigación correlacional, permitió concluir que: 
Existe relación significativa alta (r= 0,73) entre el clima social familiar y la 
resiliencia en estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 2022, Comas, 
2014. 




This research had as main objective to determine the relationship between family 
social climate and resilience in students VII cycle of school No. 2022 in the district 
of Comas, 2014. 
This paper follows a correlational design than with a quantitative approach 
uses empirical data to test the hypothesis, based on the corresponding statistical 
analysis. The instrument used is a 20-item questionnaire for variable attention and 
20 items for understanding variable texts, which have been applied to a sample of 
150 students of the seventh cycle of school No. 2022 in the district of Comas, 
2014. The descriptive statistical processing was performed using Excel program 
and inferential statistics with SPSS V20 in Spanish. 
The results of correlational research, allowed to conclude that l There is 
high significant relationship (r = 0.73) between family social climate and resilience 
in students VII cycle of School No. 2022, Comas, 2014. 
Keywords: family social climate, stability, development, relationships, resilience. 
